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Finances i Economia
Resum de là setmana passada
El comentari d'avui ba d'ésssr forço-
lament breu, per quant el període d'es¬
tacionament i paraü zrció en que es
troben la generalitat de Borses mun¬
dials, no permeten assenyalar variacions
Importants, en el curs dels negocis &-
nanciers.
A l'estranger, les orientacions que
dóna el mercat americà són més opti¬
mistes. Ha pogut obtenir se una bona
millora en el mercat de cereals i això ba
influït en el mercat de valors, que aca¬
ba la setmana molt ben entonat. A Es¬
panya, la situació política no ba variat 1
en canvi, born registra una revifalla del
analestar social, especialment en els in¬
drets andalusos.
La Borsa de. Barcelona, ba tornat a
mostrar una gran feblesa en el compar¬
timent dels valors d'Estat. S'ba perdut
la gran confiança dels darrers temps i
avui la clientela es mostra molt reser¬
vada. Caldrà esperar les primeres im¬
pressions pressupostàries, per a poder
prejutjar l'orientació d'aqUest sector.
Remarquem la baixa del exterior i d'al¬
guna sèrie dels Amortízsbles.
Dels valors municipals, poca cosa cal
remarcar. Poques operacions i encara
amb un peu fo çst. Oran resistència en
els canvis dels valors del Crèdit Local,
entretant que els del Bme Hipoîecîri,
sofreixen una petita fl:xió. Els Magz^m
6 per cent arriben a 105. Els Emprès¬
tits .\rgentin3, venen més ben orientats
de Midrid, davant J'anuncí de la sub¬
hasta. De's valors carrilaires, cal reco¬
nèixer una determinada fermesa. Lt
proximi at de les subhasta d'odubre i
l'amorti zació de les primeres hipote¬
ques, mantenen l'optimisme en aquest
rotllo. Petita fluixetat general en el de¬
partament de valors industrials, obliga¬
da per l'abundància de paper.
En el mercat a termini, la paralitza¬
ció ba estat gairebé abioluta. Llevat de
les Cbades, que l'arbitratge amb Suïssa
manté una clientela fixa, de les oscila-
cions de les Montserrat i Fords, tota la
resta del mercat, es com si no existis.
FíUixetat dels carrils i desorientació ob-
soluta dels Explosius, que amb la qOe<^-
tló de les accions de ta Incoml, ban
perdu! per complert la seva carta de
navfgar. Es una qüestió que pel bé de
tots, convindria resso'dre amb tota ur¬
gència. Ets Petrolets han mantingut la
seva fermesa pels voltants de 5'25. Els
demés valors abandonats.
En conjunt ei mercat queda subjecte
a l'abstencionisme del públic i es limita
nmanienir les posicions anteriors de la
mil'or manera possible. Cal reconèixer




República Federal. No és solució
la situació a la Repú¬
blica d'Andorra
S'ha mantingut la situació d'rxpecta-
liva davant els esdevenimems que s hm
produï! des de la presentació de les
forces de gendarmeria francesa per im¬
posar l'autoritat dels co-prínccps. Nom-
brosíssimes persones de la Seu d'Ur¬
gell, i també gran nombre d'automòbils
procedents de Barcelona, varen anar
abans d'ahir a Andorra, a la P fça ma¬
jor de la qual ahir a la tarda hi hagué
ballades L'animació és extraordinària.
. A les parròquies ba estat publicat un
edicte del viguer francès, en func'ons
de cap governatiu suprem, en el qual
es convoquen eleccions Ets Ajunta¬
ments hauran de publicar llistes electo¬
rals, les quals restaran exposades fins el
dia 26.
H( ha tranquíl'litat abso'uta.
H1 estat expulsat un dels principals
caps del moviment de resistència n An¬
dorra, et qual es troba a la Seu d'Ur¬
gell. S'ha nt g >t a fer manifestacions.
Al fona, a part dels Interessos po'í ics
que predominantment estan en j c, es
v.cntilen. altres coíreS dificilment comen-
lab'es, segons informacions d'aquesta
na uralessa.
Com a síntesi de la situac'ó, pot dir-
se que b' ba tranquii'litat, que s'anirà a
les eleccions i que seran acatals els de¬
signis dels co-prínceps. .
Precs i preguntes
La font del Parc
En temps de la tan recomentda Dic¬
tadura d'en Primo de Rivera, es cons¬
truí en nostre Parc, una espècie de
tamboret gros, que aguanta un gran d -
pòsit d'aigua que serveix per a les aten¬
cions del Parc, i posteriorment en una
de les cames d'aquell t«mboret, que
són fetes de llombardes, s'bi enganxà
una aixeta que dontva sigua fresca al
visitant que s'arribava a n'aquell lloc, el
méi apartat de <ots.
L'aixe a aquella agafà el seu crèdit, i
encara que ja fa temps que no lé el mà¬
nec que posseït de nova, no per això la
gent de casa nostra desprecia la frescor
d aquella a'gua per omplir càntirs, ger¬
ros i galledes a cada hora d'àpat.
La visita potser una mica inconscient
dels primers temps, s'ba convertit avui
dia en una romeria, una verifab'e pro¬
cessó, i com sigui que l'aixeta raja poc,
l'estada en aquell lloc es fa interminable
pels que van a buscar aigua per a posar
L'arribada a Andorra dels gendar¬
mes frencesos ha causst gran impressió
però no s'ba alterat la tranquil·litat.
Un agitador d'origen espanyol ha es¬
tat detingut, però fou posat en llibertat
poc després, amb la condició que resi¬
deixi a Seu d'Urgel'.
XI
La República Federal no és una so¬
lució. Tols sabem molt bé que els drets
de Catalunya—ni els de cap nacionali¬
tat—poden ésser respectats plenament
per una república federal. Tots sabem
el màxim de descentrali'zació i de reco¬
neixements autonòmics de les repúbli¬
ques federals actuals. Estats Units, tan
retrets, poden reeixir perquè cap dels
seus estats té les característiques nacio¬
nals de Catalunya ni de Oalích... i, amb
tot, no manquen conflictes que eviden¬
cien la relativitat de la modèlica solu¬
ció.
<A Espanya no és factible una Repú¬
blica Federal, perquè és obvi que Ex¬
tremadura, per exemple, no té els drets
ni la capacitat de Catalunya»: són pa¬
raules d'Alcalà Ztmora, d'Aztña, de
Bofiil i Males, en els moments àlgids de
l'estructuració de la República. Ara
sembla que born va rectificant i s'enco-
m»na en Pi i MírgiU; però, qui no rec¬
tifica és Extremadura, Lleó, Múrcia, et¬
cètera. 1, és una veritat formtdab'e que
no tenen els mateixos drets Catalunya i
Extremadura; i, és una altra veritat for¬
midable que ei mosàic geogràfic dels
pobles ibèrics no és propici a la forma¬
ció d una Espanya federal. Espanya,
només, podria ésser federal liberaiment
en dues formes... Fent la federació (I) a
base dels pobles naturals: Qalícla, As¬
túries, Euzk di, Aragó, Catalunyi, Va¬
lència, Balears i Andalusia (admetre
que As ú'ies, Aragó i Andalusia són
pobles nacionals és molt sdmetrr !); pe-
rè, llavors restaria un estat central que
inclouria Castella Nova, Castella Vella,
L'eó i Extremadura tan gran com els
altres estats plegats, que, àdhuc, demo¬
cràticament, podria imposar se i en la
po íiica espanyola continuaria essent
nucli hegemònic... Fent la federació (II)
a base dels pobles que van renaixent,
com València, com Andalusia—teoria
de Maní Esttvi—; però, és que bi ba
un demòcrata que obligui els catalans a
esperar que es despertin els extremenys
o lleonesos, per obtenir una mica de
llibertat?
Després, els polítics espanyols no en
són, sincerament, de federalistes. Men¬
tre els radical-socialistes es manifestr-
v;n per una República Federal, Mar¬
cel·lí Domingo—líder encara—negava
el fet diferencial de Oa'fzi. Prieto pro¬
metia autonomia als éuzkirs, mentre
fossin d'esquena. I, si s'ban declarat
per una República F'dera', Esquerra
Republicana de Catalunya, Partit Cata¬
lanista Republicà, Acció Republicana,
Partit radical-sociaíisti. Partit Federal i
una majoria en el Ministeri, com és que
Madrid continua essent cap-i-cua d'Es¬
panya? Com és que només a una nr-
cionalitat li ha estat reconeguda una
minsa autonomia?
Insistim en demostrar la llunyania
improbable d'una Espanya Federal, que
descartem en principi—com s'ba pogut
entreveure dels nostres articles anu-
riors—; perquè ens ha fet una impres¬
sió estranya la perplexitat dels amics de
Oaüza, Euzkadi i València en dubiar
entre el crit d'independència i el de la
República Federal.
Només podrà rompre's una llança
conira el catalanisme integral, amb el
fet actiu de l'anhelada República... i, si
és d'una llunyania improbable la Fede¬
ral, no seria d'una llunyania inassequi¬
ble la Lliure Federació de les Naciona¬
litats Ibèriques?
Esteve Albert
N. de la R.—Al final de l'arlicie X bi
hivia una petita errata, que el bon sen¬
tit dels Irc'ors devia rectificar. Havia de
dir: Tots sabem el segle de revoltes que
seguí per Polònia; lots sabem les ac¬
cions bèl·liques del Sinfeiner, després
de l'any 1913 a Irlanda.
Éí el camí inexorable de la llibertat
de les nacionalitats oprimides.
el Ví en fresc, i impossible de beure'n, j
el ciutadà que prenent per passeig la
distància espera confiat aprofitar la fres¬
cor de l'aigua d'aqueil lloc, avui dia
predilecte per molts.
Per a mirar de subsanar defectes ens
atrevim a pregar al Delegat del Parc,
senyor Majó, perquè vegi la manera
d'instal·lar ne alguna altra a fi de que
tothom pugui amb poc temps d'espera
satisfer la set, ja que resulta una para¬
doxa que amb un dipòsit tan gran i tan
rodó. les persones tinguin de entornar-
se'n sense poder beure ni una gota de
aigua, per culpa de la di'xosa de
càntirs, galledes i gerrpf, que esperep
recollir el rajolí d'aquelía aixeta tren¬





Camp de l·lluro E. C.
C. E. Rubi, 3 - U. E. Mataronina, 1
Aquests primers equips jugaren ahir
a la tarda. El Rubí, a la primera part,
marcà e's tres gols, essent producte del
major dominí i superioritat que exercf
damunt l'equip local, que jugà bastant
desordenadament degut sens dubte a
fer algunes setmanes que no jugava.
Però, a la segona, s'imposà i si no po¬
gué almenys empatar , fou certament
perquè la sort no l'acompanyà,
El conjunt del Rubí causà bastant
bona impressió, sobretot el mig centre,
l'avant centre i extrem esquerre. De
l'equip de l'U. E. Malaronina sobres-
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Boriiren Gûeit, Simon, David i Boix, 1
també Va1id^peres, a pesar d'es'ar poc
fîi'ç en el tercer go'.
Arbitrà Martí Canet, tant bé com vol¬
dríem veure en altres que són col·le¬
giats, i en tots els aspectes.
X.
Camp del Mollet
lluro, 1 - Mollet, 1
Ahir a la tarda jugaren a Mollet el
primer equip del mateix nom de l'es¬
mentada població i un combinat de
l'Iluro, no pas el primer equip, puix
que sabem hi mancava Martínrz Bor¬
ràs, Vinyals, Porrera, Palomeras i Gar¬
cia. S'empdaà a un gol
Màquina de cosir
Venc dues màquines de cosir roba
blanca, quasi noves, a meitat de preu.
Beat Oriol, 18, de 7 a Q del vespre.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en període
voluntari de totes les contribucions i
Impostos d'aquesta Zona, correspo¬
nents al tercer trimestre de l'any en
curs, que tindrà l'oc fins el dia 10 in¬
clusiu del mes de setembre prop vi¬
nent, a les Oficines de Recaptació (car¬
rer de Sant Joan n.° 6 d'aquesta ciula )
de nou a una del ma í; aquesta Alcaldia
es complau a posar, per mi'jà del pre¬
sent, en conc'xement dels contribuents
per tots conceptes d'aquest terme mu¬
nicipal, per a que, durant aquest termi¬
ni, retirin els seus rebuts corresponents
advertint los hi que, passat l'esmentat
termini sense haver-ho efectuat, queda¬
ran subjectes a l'apremi i recàrrecs con¬
següents.
Mataró. 14 d'agost de 1933. — L'Al¬
calde,/osep Rabat.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró 1
I
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 207.626 ptes. 45 ets. procedents
de 263 imposicions.
S'han retornat 96.194 ptes. 49 ets. a
petició de 146 interessats.
Mataró, 13 d'agost de 1933,
El Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Aipiatí, 58 Provença, 185, l.er, 'ï.'-entre Aribaa t Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 7Í554
NOTICIES
Observatori Meteorològic de let
Btcolet Plet de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 21 d'agost de 1933
Hores d'observaciót 8 mati - 4 tarda
Altars llegldaj 760 2-759
Baróme-) Teo,pc„|i,r„ 29 - 30" '
All, redaldtf 756 9 -755 6
j Termòmetre leci 26 2 - 25 7
Psleó- i » haaiin 24'3—22 7
vetra j Humitat reUtivai 84 76
iîîdslôt 21'30-20'98
Soti
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hiatal del tall MX — CS
■liai da la atari 1—2
L'obssrvadori J. Roca \
i
La Biblioteca de la Caixa d'Estalvis ■
estarà tancada des del dia 14 d'agost al ;
3 de setembre. |
\
RAJOLES DE RIUDELLOTS 1
molt fina i tallada expressa per a enra-
jolar terrats, des de 80 ptes. miler
Ciments Pons - C. Sta, Teresa, n.° 44
Ampliant la notícia donada dissabte
d'un robatori comès en la torre de Cal-
detes del senyor Ernest Anastasio, avui
afegim que ei robatori fou efectuat de
do ze a dues de la matinada. Els lladres
havien d'ésser forçosament més d'un
puix varen trencar la mamposteria de
una reixa, la qual fou arrencada amb
una grossa barra de fusta, internant-se
en la torre, passant al despatx del se¬
nyor Anastasio i traient per una finestra
la tau'a escriptori, emportant-se-la fins
a una pineda que hi hi per aquell in¬
dret, on foren espanyats els calaixos.
Els lladres, però, no trobaren el que
cercaven, puix les 15.000 pessetes que
hi havien guardades en un calaix, el se¬
nyor Anastasio les va treure a les dotze
de la nit en >nar se'n a descansar. L'ií-
nlc producte que obtingueren fou un
moreder d'or amb 40 pessetes dins, un
bitllet de 50 pessetes que hi havia en
una cadira per tes compres de l'ende¬
mà, tres do zmes de coberts de plata i
a'gun objecte d'art.
— No sé pas què li regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Dissabte al vespre va produir se un
important incendi en una fusteria d'A¬
renys de Mar.
Davant l'empenta que el foc agafava
varen demanar auxili a Mataró i Barce¬
lona. De nostra ciutat sortiren de segui¬
da alguns bombers amb i'auto-tanc del
Municipi contribuint a la locali zació í
extinció de l'incendi. Els bombers de
Barcelona en arribar a Mataró foren
avisats que el foc estava jt localitzat i
se'n tornaren a Barcelona,








la marca La Voz de su Amo.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fer¬
mí Galan, 259, Mataró.
La setmana passada els Hadregots va¬
ren prendre Arenys de Mar per camp
d'operacions. Entre diferents «cops»
donats, ens informem que fou robada
l'esg'ésia parroquial i que d'una impor-
tant fàbrica de gèneres de punt en fo¬
ren sostrets gèneres i diners per un va¬
lor total de 40.000 pessetes.
Dissabte anà en excursió a Lleida la
societat coral Furo, de nostra ciutat.
Fou rebuda per la societat Ileidetana
«La Pa'oma». El cor de Mataró canti
ahir davant de les Cases Consistorials
diverses composicions. Més tard visita¬
ren la societat coral «La Paloma». A
entrada de fosc emprengueren el retorn
a Mataró.
Dilluns de la setmana passada morf
a Barcelona, a l'edat de 74 anys i des-
'
prés d'haver rebut els Sants Sagramenta
; i la Benedicció Apos òlica, el senyor
Joaquim Señ m i Figuerola (t. C. s.).
j Per expressa votuntat del finat no s'a-
I visà l'bora de l'rnterramenL Avui a l'es-
g ésia de Ntrr. Sra. de Pompeia s'han
I celebrat misses en süf agi de la seva
ànima, veient se molt concorregudes
I Rebin la família del finat, especial-^
I ment el seu fill Enric, la penyora de
1 nostra sentida condolença.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Timoteu, mr. i Sant^Hi-
pò'it, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acaben a la Providència.
Basilica poTToqaial de Smia Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa^
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mel
del Paríssim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7, novena a Santa Helen»; a les 7'15,
rosari, visita al Satitfssim i novenes a
l'Assumpta i a Sant Lluís rei de França.
Demà, a les 8, Tre.zs dimarts a Sant
Antoni de Pàdua (X).
Patròtuta de Sani Joan i Sani Joêt§,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
}• hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, novena a Sant
Roc.
Demà, octava de l'Assumpció de la
Mare de Déu, a les 9, Ofici solemne en
el propi altar; a dos quarts de 9, exerci¬
ci dels Treize dimarts dedicats a Sant
An'oni de P. (1).
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agtecla Pabra per confertacies telefòniques
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 d'agost
de 1933:
A tot el Nord d'Europa domina cel
núvol i boirós degut a una depressió
barométrica situada a Escòcia, regis¬
trant se vents forts de ponent a Angla¬
terra i Nord de França,
A la Península Ibèrica, Nord d'Afri-
ca i Sud d'Iiàlia persisteix el règim de
bon temps i temperatures alies, excepte
a Cantàbria i Pireneu on les temperalu-
res són suaus i es registren algunes
tempestes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina temps variable i nuvo'ós re¬
gistrant-se algunes plovisques al Plà de
Btges, Penedèí i Camp de Tarragona.
Hi ha boires a la Cerdanya, Pallars i
Ribagorça.
La temperatura màxima d'ahir fou de
35 graus a Lleida i Tremp, i la mínima
d'avui de 12 graus al llac Estangento,
Reunió del Consell
de la Generalitat
La reunió que ha començat a les
onze, no acabarà fins aquest ves¬
pre, serà dedicada a estudiar el
traspàs dels serveis
A les onze del maií s'ha reunit el
CoMseil de la Generalitat, a la Reunió
no hi ha assistit, com s'havia anunciat,
ei ministre de Marina senyor Companys
per tenir ei seu fill malai'.
La reunió serà molt extensa, semb'a
que no acabarà fins a les vuit o les nou
del vespre, i serà dedicada exclusiva¬
ment, a l'ealudi de la qües'ió del tras¬
pàs i valoriizació dels serveis.
Et conseller de Governació, senyor
Selves ha dit als periodistes que el tras¬
pàs del serveis d'ordre públic anava per
molt bon camí.
El conseller de Ssnilat, Dr. Dencàs
ha manifestat que la Generalitat no es¬
lava pas disposada a transigir en el que
fa referència a la valori zrció dels ser¬
veis traspassats, perquè la transigència
al punt de vista del govern espanyol,
significaria fatalment un augment delà
tributs que paguem els catalans, i això




A Sant Feliu ha estat detingut un in¬
dividu que es dedicava a robar les gt*
llines de les cases de pagès.
El detingut ha confessat, també, que
havia col·locat petards en diferents llocs
de Barcelona.
Criada infidel
A l'artista Trini Avellí li havien des¬
aparegut joies i pells per valor de 4.(K)0
pessetes; havent recaigut sospites en la
seva criada, ha estat detinguda, havent-
diari de mataró 3
se pogut recuperar tots els objectes ro*
-ijats.
la mort dels germans Mestres
Aquest mati han ampliat llurs decla¬
racions davant del jutge, el pare de O -
ga i Jaume Mestres i els metges foren¬
ses.
De l'ampliació que aquests han fet al
dictamen sembla que es dedueix que
bom deu rebutjar que la mort dels dos
germans fos produïda per mans crimi¬
nals.
Els escamots 1 la FAI
El jutge espec al que entén en el p'et
entre ets escamots d'Estat Català de la
Esquerra i la FAI, avui ha pres declara¬
ció al comandant dels mossos d'esqua¬
dra, senyor Farràs, i a alguns militan s
de la FAI.
Aquest vespre el ju ge marxarà a Ma¬
drid, d'on tornarà d'aquí pocs dies per
« seguir la instrucció del sumari.
Detencions
En unes obres del carrer de R ger
de F<or han estat detinguts tres indivi¬
dus que coaccionaven els que treballa¬
ven
Al Tibidabo la policia ha detingut
tres carteristes estrangers que havien
pres per camp d'actuació equell 1 o:.
4'30 tarda
La reunió del Consell
de la Generalitat
Continua la reunió del Consell de la
Generalitat de Catalunya. Sembla que
entre els reunits hi ban dues tendències
ben manifestes referent a l'objecte de
la reunió, o sigui de la valoriizacíó dels
serveis de la Generalitat.
Les dues tendències són, la una de
transigir amb la va'oritzició confeccio¬
nada pel govern de Madrid, i I'altra de
no transigir de cap manera, passi el




l.er premi, 150.C00 pessetes, núme¬
ro 27.576 - Madrid, Fuente Orcjuna.
2.on premi, 80.G00 pessetes, núme¬
ro 27.569 - Barcelona, Stmt Sebastià,
Logronyo
3.er premi, 60.CO0 pessetes, núm?-
ro 1.198 - Barcelona, La Línea, Bada-
jcz.
4.rt premi, 20.000 pessetes, núme¬
ro 7.767 • Madrid, València.
Premiats amb 3.000 pessetes: 12.702
—27.598 — 9.487 — 21.925 — 16 573 -
35.632-24.241—8.505—12.497-245 —
38.892-9 375-30.830—23 833 - 37.587
— 19.982 — 39.784 - 28 024-10.184—
19 016.
De la Rifa. - Uns números afortu¬
nats
Els números que han sortit premiats
en el sorteig d'avui amb el primer i se¬
gon premi se Is pot molt bé aplicar allò
de què una sort mai va sola. ja que el
número afavorit amb la primera ha
sortit premiat també amb el centenar
de la segona 1 el bitllet que s'ha em¬
portat el segon premi ho ha estat amb
el centenar de la primera. També el bit¬
llet número 27.598 no n'ha tingut prou
amb un premi dels de 3.000 pessetes i
ba anat acompanyat amb els correspo¬
nents als centenars de la primera i la
segona.
L·ordre públic
El Director General de Seguretat ha
dit que la tranqulliitat és completa mal-
^^Banco Urquijo Catalán*'
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«fiasco del Oeste de España»
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les qaala tenen bon nombre de Sacarsals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorrcspossaladlrecics es totes ics píaccs d'Espsnys 1 en les més Importssls dsl més
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franeeso Maoii, 6 - Afartat, S - Talífon 8 i 305
tgaal cto* tcB fMtanta DepcndOndes dal Baao, aqncata Agincta realitza tota mana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacompla da capsoa, oiiertnra da crédita, etc., ate.
Horea d'oBetnai De « ■ 18 I Se tS a 17 hores i—i DlasetitM de 9 S 1
grai la quai cosa coniinuaven les pn-
caucions i que s'hi mantenien les dues
corapepy es d'asstit.
També digué que a As úries rrgnava
tranquil·litat i que foren retirades les
forces que hi havia a la Duro Felguera,
on noméi s'hi han de xal com a mesu¬
ra de precaució a 20 homes.
Un xofer embriac
Quan tornava per la carretera de La
Granja un autobus amb 40 viagers
procedents d'una excursió a La Sierra,
els passatgers s'adonaren que el cotxe
anava irregular i advertiren al xòfer de
la necessitat de no anar tan de pressa.
Aquell, Hury d'atendre les indlcacsont
no en feu cas, fins que va embestir un
arbre. Per la vio ència de la topada el
cotxe va rebotre contra l'altra cantó de
la carretera descrivint vàries esses fins
que va donar la volta de campana, pro¬
duint-se l'esglai que és de consetud.
Una dama amb els seus dos fills, que
poc abans havia estat recollida a la car¬
retera per haver tingut avaria en el seu
co'xe particular resultà indemne; en
canvi dels excursionistes resultaren un
mort i 15 ferits.
El xòfer ha estat detingut havent-se
pogut comprovar que estava embriac.
Pronòstics del senyor Menendez
A la Cínica on es troba en curació
el senyor Menendez, va parlar ahir amb
els periodistes i es mostrà molt escèptic
en les esperances que dóna Maura de
què seran els conservadors els cridáis a
governar, perquè no creu que el poble
el segueixi en les seves doctrines, no pas
perquè els socialistes se li oposin digué.
5"15 tarda
El cap del Govern
El senyor Az«ñ* ha conferenciat amb
el cap d'Estat M»jor Central i amb cl
cap superior d'Aeronàutica Militar.
EI ministre d'Agricultura
Aquest vespre arribarà a Madrid,
procedent de Vigo, el ministre d'Agri¬
cultura. El senyor Domingo ahir donà
una conferència a Vigo.
Clausura de la Fira del^Llibre Espa¬
nyol a Buenos Aires
Al Ministeri d'Estat hm facilitat una
nota donant compte de la clausura de
la Fira de! l.libre Espanyol que ha tin¬
gui lloc a Buenos Aires. La Fira ha es¬
tat un èxit cultural.
incendi d'una església
GIjON.-La matinada passada uns
desconeguts, per una porta de la sagris¬
tia, han entrat a l'església de Tremañez
on hm apilonat els bancs, els quals
després de regar-los amb gasolina hi
hm calat foc. L'incendi s'ha comunicat
a tot el temple, el qual continua cre¬
mant. S'està treba lant per extingir l'in¬
cendi. Fins ara el foc ha ocasionat gros¬
sos desperfectes.
Explosió d'una bomba amb la qual
hi jugaven uns nens
ALACANT. — Comuniquen d'Elda
que tres nens de curta edat, mentre ju¬
gaven amb una bola de ferro que els hi
donà la seva mare, aquella, que ha re¬
sultat ésser una bomba, ha fet explosió,
Eis nens han sortit il·lesos per un ve¬
ritable miracle. La façana de la casa del
davant ht quedat f-fa malbé de la me¬
tralla.
La mare dels infants ha declarat que
l'artefacte el va trobar mentre netejtba
un local el qual hi havia de donar una
conferència l'Angel Pestaña. Aquest ac¬
te no es celebrà per baver-s'hi oposat
els elements contraris a l'actual actua¬
ció del conferenciant.
La dona ha declarat també, que en
donar l'objecte que ha fet explosió ig¬
norava que es tractés d'una bomba.
Estranger
I germano austríac s'agreuja diàriament
, sery la, sens dubte, un aconteixement
d'una importància considerable per al
deser rotllament futur de les relacions
a l'Europa Central i en la que està Inte¬
ressada Iota Europa.
Aquest viatge de Dollfuss a Rimini
h t estat precipitat, degut a la tensió ca-
d i vegada en augment entre Alemanya
i Austria, provocada per la campanya
anii-austriaca de l'Alemanya hitleriana.
Vaga dels obrers fus¬
ters de la localitat
No havent se arribat a un acord en
la reunió celebrada ahir pel jurat Mixt
del R m de la Fus'a, avui al matino
s'han presentat al treball els obrers fus¬
ters de la localitat.
En tancar l'edició continua la vaga..
Secció financiera
Cetitiaeieni de Barcelonadel dia d'avui
(acilltadeí pel corredor de Comerç da












































La subscripció contra l'atur forçós
a Alemanya. - Una invitació o
una ordre als propietaris del
Brandeburg
BERLIN, 21.—El president superior
de' Brandeburg, senyor Kube, ba fet la
següent crida als grans propietaris, que
deu interpretar-se com una ordre:
«Tots els terratinents del Brandeburg
i de la província de Posen Westprcs-
sen, són invitats a posar voluntàriament
a la meva disposició sia gratuï ament o
a preus poc e'evats, les terres que sien
•ptes a la colonitzició agrària. Ja sé que
a pesar dë la seva bona voluntat els
g ans propietaris no han pogut aportar
U stva contribució a la subscripció na¬
cional contra l'atur, però donant ara les
seves terres serviran igualment a la Pà¬
tria».
Les entrevistes del canciller Doll¬
fuss i el Duce. - Les demandes
d'Aústria
VIENA, 21.—La premsa vienesa es
mostra nnànime en considerar que la
nova visita del canciller Dollfuss a Mus¬




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak'* Six-20
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes









no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mcPiizms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BA ReBLONA
F. CANALDA ) S'ofereix sense preferc'ons
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més Montador electricista
nou I £l méí gran de Mauró (7 places). ,
Cipecial per a excursions. Servei dia i i
- nit. Preus reduïts. |
Cficàrrec;: Barri Colom, 15 i Cafè del
r Centre.-—Telèfon 251. |
Parada Plaça Llibertat ^
EST APÉÎ
La preferida dels lill¥IS
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Paruil
Argüèílès, 34 MATARÓ Telèfon 362
Iiib II Riiiini lE ligDlns It ta li M
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el sflvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en cl bobinetge corrent
CONCESSIOKARI EXCLUSIU 1 [DIPOSITARI DELS APARELLS DE 80BINATGE CREUAT
aOSEP BADiA
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us elmuntarem.
Si volen vcsffr bé I eieàanf
amb poc diner, visiteu ia gran sastreria
"U CIUTAT DE LONDRES"
RI Ë R A , 1 8 ^
N Î us deix'U enganyir. Aquesta Cass no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
i xofer mecànic
Parit correctament el francès.
Raó: Administració del Diari.
Diari de Mataró












Tramitació d'assumptes de contribucions industrial. Territorial i d'Utilitats;
Patent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
d^arma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
indegudament — Retir Obrer — Certificats de Penals I Bitllets d'identitat
per a Viatjants. —I—— i l '
Joaquim Casals i Camps
Assumptes AdmInistraFus
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant i edifici de Borsa)




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROPESSORÀ TITULAR DE L'ÀCADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2.'=-MATARU
BARCELONA, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli í
per plànols, pasíells, llapis de
t colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
